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תולבקמ רפסמ
 םישנהמ תולבקמה זוחא
הדיל קנעמ םלוש ןרובעש









113,392 55,184 48.7 2,083
131,816 70,641 53.6 1,221 4,808
148,390 77,025 51.9 1,336 4,672
151,581 86,042 56.8 2,073 6,744
151,991 93,630 61.6 2,550 8,271
156,400 97,715 62.5 2,916 9,459
166,394 103,318 62.1 3,144 10,066
163,402 105,740 64.7 3,055 10,253
15,375 8,515 55.4 2,928 992
13,322 10,287 77.2 2,409 758
13,533 9,011 66.6 3,249 974
12,654 8,211 64.9 2,740 772
13,289 9,719 73.1 3,730 1,006














הלמג גוס יפל ,תוהמיא תואלמג ילבקמ
1הדיל קנעמ









.םילוחה יתבל םימלושמה זופשאה יקנעמ רפסמ תא םיפקשמ תדלויל םימלושמה הדילה יקנעמ רפסמ
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